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da la caritat, freturosa de conquerir el lloc 
preferent que Déu poderós reserva en el 
seu esplendorós soli a les immaculades, a 
pesar de  les reflexions que en la soiitut del 
dormitori la dugueren al determini irrevo- 
cable d'allunyar de  prop seu i per a sem- 
pre, l'home atrevit que I'havia besada amb 
peto xardorós que li abrandi el cor i li ge- 
l i  la sang, anava caient retuda, desitjosa 
d'estimar i sentir-se estimada : emportada 
per la misteriosa potcnca d'un invencible 
abrivament que afeblia la voluutat voleiant- 
la com fulla seca que '1 més lleu oreig re- 
mou. Suaument deixava endormiscar la re- 
flexió seduida pel cant captivador d'invisi- 
ble sirena que, endins del cor, amb cinc 
notes no més i una sola paraula, refiiaba 
dolces cancons glosant amb les més varies 
polifouíes un motiu d'enciseria : /Amor! 
... 1 sentí la m i  acariciadora de I'enamo- 
rat oprimint la scva, i la llum d'un esguard 
brillador filtrant-se en correntía de  foc en 
el seu pit pantcjant i I'extremiment de I'oid 
al ressb d'un ct'estimop mussitat per uns 
llavis que cercaven dolc repos en el seu 
rostre. 
Aquest segóu bes no fou rebut com el 
primer, amb rebuig, sinó amb encongit 
venciment. 1 duri, dura ... fius que I'estrepit 
del gerre que feren caurer repenjant-se 
inadvertidament en la taula de  centre, els 
arrenci del delcctbs arrobament. 
Restiren espaordits un i altre sense sa- 
ber qué fer; reprotxant-li ella I'atreviment, 
justificant-se el1 amb protestes d'etern amor 
i de fidelitat eterna. 
-Si torna a ésser tant incousiderat i 
atrevit un altre dia, renyirem per sempre 
més, Marcel-feu Corina recullint els tes- 
tos.-Vés qué li dic ara a la marni.-Diga- 
li, oposi, somricnt amorós, que '1s Ilirsgrocs 
en son culpables.-O els teus Ilavis, res- 
posteji avergonyida. Per que me 'l vares 
fer ahir tarda aquel1 pctó mentres collia els 
Ilirs. Eh? Per que?-Per a poder-te fer 
avui aquest altre. Florircn els llavis una 
rialla lluminosa i enriolada, sens apesara- 
ment, convenguda de que el goig que la 
inundava no podía ésser desplaent a Déu 
com li havien fet creurer en el peusionat, 
s'eu ani  a trovar la seva mare rumiant una 
innocent mentida que no posés en desco- 
bert la veritable causa de la ruptura del 
gerre. 
En tant Marccl recullia afanyós els llirs 
assaborint les dclicies d'un pervenir seré 
com el cel blau, suau i plaerós com el bau- 
me d'aquelles flors testimoni del petó pri- 
mer, llevor de  pur amor que esclatava 
potent en dues Animes. 
ENRIC LLUELLES. 
EL MEU DESIG 
AUO cobeja el pensament, 
i aixi s'afanyo, sense enveja, 
per assolir serenamenf 
un tros de tcrra on el conreu jeineja. 
Cent passes meves. Més enllá, 
jan altres posres novesfifes. 
Dins del meu nort. la mewa m? 
vol mesurar les certituds pefites. 
I la fadiga de la nit 
adorm e1 cos sense molastre, 
cor potser Deu té aguest oblid: 
sembrar els pisols omb lleoors d.un astrc. 
